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Peran Suporter Koetaraja Untuk Lantak Laju (SKULL) dalam
mempengaruhi elektabilitas Iqbal Djohan pada pemilu legislatif 2014 lalu
menentukan kiprahnya didunia perpolitikan. Kepeduliannya terhadap Persiraja
justru menjadi alasan masyarakat dan anggota SKULL menjatuhkan pilihan
kepada Iqbal Djohan. Selain kecintaannya terhadap Persiraja sosok Iqbal Djohan
selalu dikaitkan dengan para pemuda Kota Banda Aceh, hal itulah yang menjadi
salah satu faktor utama masyarakat dan anggota SKULL memberikan suaranya
untuk Iqbal Djohan walaupun tidak semua masyarakat dan anggota SKULL
memberikan suaranya untuk Iqbal Djohan pada pemilu legislatif tahun 2014 lalu.
Semua data yang diperlukan diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan
penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari
buku-buku, jurnal, makalah, koran, sekripsi dan website sedangkan penelitian
lapangan diperoleh dengan cara mewawancarai informan-informan yang telah
ditentukan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa peran
SKULL dalam mempengaruhi elektabilitas Iqbal Djohan pada pemilu legislatif
2014 dan penyebab SKULL berperan atau tidak berperan pada pemilu legislatif
2014 serta dampak yang terjadi terhadap Iqbal Djohan pada pemilu legislatif
2014. Hasil penelitian menyatakan bahwa peran SKULL sangat menentukan
elektabilitas Iqbal Djohan walaupun tidak semua anggota SKULL berperan pada
pemilu legislatif 2014. Terdapat harapan yaitu suatu perubahan kearah yang lebih
baik dari saat ini untuk Persiraja, semoga dengan kemenangan yang diraih oleh
Iqbal Djohan menjadi titik terang untuk merubah keadaan Persiraja. 
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